「高等教育機関における女性学・ジェンダー論関連科目に関する調査」(第10回) : 教員調査(科目調査)記述回答の整理から by 内藤 和美
? キーワード ?
女性学、ジェンダー・スタディーズ、高等教育、科目内容、テーマ設定理由
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表2 4年制大学学部、教養・基礎課程に設定された、名称がWSとGSである科目のテーマと科目内容
















































































































科目名 テーマ名 科目内容 テーマ設定理由
女性学 I 女性学への招待 フェミニズム思想を概観し、そ
の現代的意義を理解させる
女性のエンパワメントのため







女性学 － － －
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Ewha Womans University, The Korean Women’s Insti-
tute 1993 Women’s Studies in Ewha,Confer-
ence on “Approach to Women’s Studies in
 
Asia”. (内藤和美訳 1995『昭和女子大学女性
文化研究所WORKING PAPER No.9 梨花女子
大学校の女性学』）
舘かおる 2002 ?『高等教育機関における女性学・ジェ
ンダー論関連科目に関する調査』（第10回）の
概要と課題」『国立女性教育会館研究紀要』6:
pp.85-96
独立行政法人国立女性教育会館 2002 『高等教育機関
における女性学・ジェンダー論関連科目に関す
る調査報告書―平成12年度開講科目調査―』
独立行政法人国立女性教育会館
(ないとう・かずみ 群馬パース学園短期大学教授)
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